





clarl-peri no pas per­
que' hagl d'esser deoi.i­
va, ni molt menys.
No tardareni a veure­
ho.
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,Corbs!... El Fro�t ,Popular. de Catalunya a l'opinio
� Els dlscursos radiats anit
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, I,' Anft, tal c�m s'bavia l!nunci�t, edre- que no deseeperet. 'Peren conetar
,
_
En el periode mes agut de la revolta.. quan els tratdora caren In paraula 81 poble de l'Bspa-
'
sque l'enemlc, grades el materiel bel­
,e�e� terres enlla d� C�!alunya, ��orralats. per l'herolsme dels
.
nya republlcana ele representan!e del 'lic f a tee divisions lralo-alemanyee,
v eritablee �eVOl�CI?narIS, els qUI no eren capecos d'es�er-ne,
Front Popular de Cetalunya, �enyors� he econsegult alguns aVllnfafges en
de revoluclonerie, lrromperen damunt les terres conreuedes t
Bduard RegaasoJ, per Accf6 Csfalana terrea d'Arag6, i que en el moment
regades amb les suers dele camperols i les devastaren cover- , Repu'b!fcaua;,
Celvet, per la Uni6 de- ftct':lal estll lllurant )8 bafeUa m�s
dement. �il motius empenylen a blasmar el fet gens edifieanr, 'Rl1bassafres�
Rafael Yidiella, pel.Par-., acamleeada de lenostra guerra de Ie
i jo vaig .escriure acf metelx un article tltolat "Crist entre .doe
tit Soclallsta �njficftt: i Iosep Terra- Independencle,
lladres '
'
' delles, per Bsquerra RepubHcana de .
". C t I
. Alxi mateix, colncldlren e fer cons-
_ A,'quell Crist perfilat per la
meva plorna, era la pagesia I
an unya. .... .... tar que Hiller, Museolln! I Franco n�
catalena: un dels lladres, que [a hevia mort juridicament 0
. Bn els eeue vrbrants dtscursoe ele ' '.. •
I' t d I I.
... ,'.
'. f credere colncldlren a epreclar el mo- I
aconsegulren Ilurs P.opos,its, car de









,ment actual de la guerra que soete-
-
le merelxa menera com 8 estavellaren










, nlm contra l,a brutallnvasl6 estrange, contra Madrid, frecassaran efe, gra·
,









... ... - .. .. ...... c e! II acc 6 vQ!en1a que amb berols�




bo 0 mes dolellt que el prImer; estava representat pels qui de
',. la revoluci6 �n feien un motiu per al robafori del que el Crist! seeix ocuIt� unes vegades� 0 a Ia
vista deIs qui, voldrien
ha_via sembrat amo penes'i dolors....Per6 aquell Crist que jo
! comprar,. i es diria que, en no yoler-Ios vendre, el pages
valg defensar desafiant tots eIs perills, tot s�guit esdevingue t es complau a sotmetre aquests ·treballadors a un suplici sem-





\ � . �. < " • t 'Encara en podria dir mes' de coses, perc
vuH cIoure
Amo abaolut de la-terra que ped�ny .....a la col'lectivltai, ho I aquest tr�ball preguntant, als pag.esos en nom de que iamb
.
es ajxf�ate�x �els s"e�s �ruits •.
Es ced �ue eIs ... f�uits Ii perta-I' quin dret g'han f,et
ells �Is amos' absoluts .de la'1err� i dels .
, nyen" 'perque es. �H.qUI els ha sembrato Ttambe es 'cert, pero, productes qu�e a.questa
dona. l,Es que la revoluci6 ha exting.it
que els v�lor� amb :preus' d'usura criminal, car amb ells roba
' una casta de lIadres, per a crear-ne una altra de pitjor? l,Per
£1 diner dels familiars dels qui, lIuitant aJs fronts de batalJa II que haura .arraba�sat el monopoli de la terra d'uoes mans. contra e� �eixis�e-:-� qual?o es m.�s que . e� genuf represen-· c�isp�des per ravarfcia. com eren les dels timatinents i pro­
tant ��PJrltu�I I �0�1?1 de I expres SIO feu��I�s�a. dels terrati- I. pletarls?
Per a tfaspas�ar. 10. � unes altr�s, ales d'un senyors
,nents 1
P,rQ�letarls-:-h
defensen la possessl� 1 I usdefru,it de la I queo
resulten
,m.es, �gOJst('s, Imm,
orals 1 nefastos que el mes
terra esdevl�guda ales seves mans arran d una revol ci6 que, gaslVa




ell no ha fe_t, ni tampoc no hel ajudat.' , I'
l,Qui es de la pagesia que ha 'cregut que es hOl!rat fer el
. La revoluci6 l'han
c
fet els cal�r<s, perb es ell qui se n'a- . que esta f��t
amb �I�'preus, a�b els. ocultaments iamb la vii
pr9fita contra aquests al�res matelx.
'
' e5pecula�10- que ha Imposat I practlca amb els productes de
L'Estat cobreix quasi tota Ia dife!encia de preus dels su� la terra que
ella explota en usdefruit; per cessio de la cololec'
perfosfata i el sulfat ambnic, car'la pagesia paga' per aquests
1ivita,t qut ha 'operat la revoluci6? l,Es cfUe no es un fef. crimi-
, .adobs, ara, aproximadament. el mateix que pagava el me$ de nal
el que, "mentre els fills del Poble lluiten per desIliurar 1a
julio) de l'any_36, i en canvl el.pages, que a�tu�l:neD4 te I'ar"
terra de l'em�renrta del fe�dalisme: siguin els lIsuf�uctU(;lfis d�
_
rendament rn es barat que en aqueUa dat� -I alXO en el 'cas ,Ia
terra deslhu· ada els qUI escanym el Poble de 16 manera vII ,
que en pagui-v.en els productes de la terra ,amb un augment
i covarda que �o·fa la nostr� pagesia? ,
'
de mil i dos.,mil per ,cent. .
I Seria absurda fa pretensio de voler que els pagesos s'o-
c.
• . I.quan el princip! d'autoritat deixa d'�sser. excessi\rament I blig?essin a, vendr�
als ma.teixos preus de juliol de rany 36,
debil'l pasa taxa als preus escandalosament abusius, el·'pa- f
pero no sera absu�d que .dlguem que, el vendre amb un 100
ges s'abste de conc6rrer aIs mercats �i espe'ta que la fam tru- , per
100 d'augment '�obte els preue d' aquella data, is realment
qui l! la poria de casa seva, per-a despres dir: ,-Ho veieu, i
excessiuo I amb tot i aixo, els treballadors podriem tr�msigir.
ciutadan�? Aix(f'encara va mes be; ara: veniu a casa, vosal- i .amb
l'abiis'. �ro, les que podem �ransigir .quan l'augment'­
tres. mateixos us colliu les minestres i jo en cobro els"preus I ascend'ei�






que vul!. .. '. ....
. ....
.
� i cregut la pagesia. (lue aquest Tobatori pot
durar per sempre
Com 'si 1<1 co}·Ie'Cfivitat no tingues els mateixos drets que I
mes?' .
el pages damunt' ia ter-ra expropiada per l'escomesa popular, I l,Es
que no' ha pensat mai eH el que pot succeir, si la fe:-
]a pagesia acumula eIs -Pfoductes i els oculta per
.tal de 'po- i blesa deIs governants continua inalterable? 0 ...
der' especular illmb la gana del Poble. A preus raomibles, el





pag�s n.o te res; si hom paga -els preus que
ell imposa, Ila- AqueU Crist que jo v�ig defensar mesos enrera,
ha es-
VOFS te de tot. Si Ii ,pagueu els productes amb paper, 'el pages
. devingut un Judes, 'un lIadre mes rep,ugnant que aqueUs lla'"'
'us demanara un, preu; . si' Ii oferiu argent, en Hoc de paper,
el' dres que Ii arrancoven tires de pell de l'esquei1a i Ii robaven
robatori. en apareuc,!,serl. menys escandal6s. . la cami�a. 'Bl Judea
de la llegenda blblica. segons aquesta.
�
Jo no soc enemic dels intercanvis;
.
ans aI contrari, em f tingue
la dignitat de penedif...se de la seva baixesa, de lIan�ar
sembla molt be qu,: els pagesll,'s canv.fi? els'
seus prod�ctes I
amb -ira els trenta diners, de penjar-se, a Itl �ra�ca d'�na olive·
per altres que els son necessarI .
EI que no em semhla gens ra, mentre que
el judes de les nostres rurahes somrlU com un
be-perque e� insoHdari i immore I
:._ es que els treballadors Camb6 quaIsevo), tot xuclant la sang
del Poble ...
ind,ustri at,s, que
no produeixin articles alimentaris no puguin I' . jo no voldria pas que fos el
Poble qui penjes a la bran- .
fer, .0 facin amb- extraordinaries dificultats" intercanvis
amb ' ca d'un garrbfer el Jupes que no te prou dignitat per a fer-












me ee diepoea II fer front el nostre
Bx�rcit Popular.
Digueren que la qti esrlo, �81 com
tetA planteleda evut, te un Imperanu
earegorlc. Tots en peu de guerra!
Grana contingents d'hames per a
eonstrulr fortlflceclone i refugla, �I­
lere I mllers de combetents "per II tots
els Fronts, i -nodrtr l'Bxerclt de la
producclo de Ia rereguarda, especlal­
ment pel que es referelx a la febrtce­
cf6 de material de guerra. Aquestes
foren lea conslgnee que essenyeleren
com a nnlques, t en el compliment .de
Xes quais la Republica ha de rrobar la'
victoria deflnltlva, f que e! tndubta­
ble.
Per equesra finalitat requerlren a
tote els partits pol!tl.cs i organltza­
clone elndlcels perque, en un bloc de
acer, es dteposln a .aplegar se eota
Ie bandera glorlosa 'doe} Front Popu­
lar en', defensa de la Repu�lica. Cd�
al cenire, com b Guadc]ajara-dlgue­
ren":'_l!1 JoIBe! no passaran e'ls inva- ,
soi's.
Aquest�s consfgne� els oradors le�
donare'n tn nom d�ls Partita I orga­
nitz8cions que representavel�, I Ja
coincidencia de 1,Iurs aI'locuclons fou
abaoluia.
Dr. R. Pe!pi�ya .._9cuns�




B. Durruti (Sf. �gu8fO� � Proveeca, 185; t.er, 2.- entre Arlbaa I UDlver.Uat
Dlmecres, de 11 a 1. Dlaaabtes. de 3 a 7 De 4 IS 7 i4l"dll
TBLhFON 72554 " Aquest numero ha estat
--------------------
sotmes a la censuraque farla que es pogues prQduir a I eeu contrlncant. B� mee: el resultat
rota fnfenslt�t pel' tal de fer crelxer I 'no es gaire jllat j haurte ,e�tat millor
equeeta font de rlqueea arnb be de la un empat, donee l'Buropa damunt tl EI
�
'cor que sagnacauea antif��xiehs· que tots ens sentim terreny no pale�a 14 euflclenr superlo-
soIfdaritZCIts. rlrat per a merelxer la vlctori�. Potser cI.;.tI Depeche-, d e TO!OSll, el grall,Cree que el que aqut senyalo, pot l'Europa ea mostra mes bregllt que orgrm radical del Midi francee, deltenir Iee elves dlficultats, pero cal l'Iluro, car: en aquest ee mostreren .qual es coproptetarl el mlnlstre dereaccloner f sobrepuler nos; tembe falies degudes mes que altr4 cose a (actual Govern Blum,Maurfc.1 Serraot,cr�e que B�ta aquest fi, tots ela eater- i fGila d'experlencla de la meiorla d�ls ,
�os de lee nostres Qrganltzaci6nssin'" i aeue components ... 131 parlit marelx es
dlcels e'heurlen de moure per tal de i decldt fevorable �IS euro seua degut.a
, t � •mlrar sf entre tots plegets, rellfg�n1� f que l'Ilnro incorregue lnnocentment (I'espenyola) sigul escrlte, es veuraels eetorcos mlrem de donar el -ren- I en penal. De no heverse produH que sense I'l,Jjut lralo alem�ny, Fran­dlment maxim. Bs temps de gu�rra i t I!lquella fdUll 'deegrllclada, molt pro-. co hau�fa, de molftemps en<;a, perdilt'per sobre de tot I de tot tentm com ja, 1 bablement el resultat biSurla'eetat un hi partida. Pero eI -concurs que. hitsenyala�a de moure'ns a to de la ma- I altre, doncs �n aquell mOlne�t el mar� trobat de� .del cOIJlellyame",t.''d,e III In.tei"a I sl dintre del 'Conglomerat de � cador aenyaIava empl1t a tres I l'lluto eurreccI6, en I'avlacf6 italo-alemanya,t'engrzmatge de recano'mla ncelonal i -I exercla una marcada pnssi6. ' - ,'U ha perm�$. 5ucces�!vamlnt, tr�ns ...tenen,encara qui 1'2 dlficulta, cal'aese· � Ja sllb,em 10 relatlva poteqclalltat porlar les tropes marroqufnes. pren�!nyalar 10, I fer que el 8obotegedor se I d�15 equips cataians d'ovul de primer dre Bldajoz i Malagq, conquis�ar� el1 ,Ii imposi el m�xim de eastig, donc� � rengie. L'Buropa formu u� conjunt nord d'Bspanya ( recobrar Tero[ I
per Ie h��i'J marxa �'una indu!fr-ia tan i fort;tI acceptabie i segur�men� �n, l'ajuda -a'luf a ohrlr-se el camf de Iavital com III nostrll f que pot reportlSr 's aque5t tornefg sera un deI's particl- Medlterrimill, Vulgul's 0 no � vulguf�tants bons ingressos, tota me�ura de- J pants' de�tacats. Loyola es encara Lin el ht h que els republicans espa.purl1tlvD qu� B'fmposl es eafudable i ! bOil element, Tamb�' destacaren ,els , 'nyols no Hulten" avulllmb un sol ad.neceeearfa. jo extrems, rinterlor' dret, 4efenses, etc, versarl; nulten contra tres, entre efsR. JUBINYA � L'I1uro es desenvolupa amb,!ln Ale quais figuren gran! nllcions conti:-
--- '
.....- ; massa de nervfosisme, for�a com-
l prenslble. Globalment tingue unti ac ..
t tuacl6 quelcpm irngular. Tots: pero,
J '.
� feren ei que bonament pogueren. La
I defensa thque;a bastllnt, com 'tamli�
f .< -.
M 0 RALB.s ;�. A .Q � l- \i. i el mig centre. BI davanter centre Ara-
Bs necessarI que en cquel!tes cir.. DJpo3itul'i: MART! PITB _ MAU�b i ny6 tampoe e!figue glll�e feli�, Des'·crimsUmcfes dlffclls qu� vJ'vim 4'JI front ' ,', , 'i tacaren et porter .MarH . que efl!ctua camp d'a��alg per a Ie� seves bom-� , ' .
�:r:::::��::�r::: !��b�lq��n!:;�: E LS �: SP ()RTS , �:����::;.I�:::::::�:: Barrl. molt be... **.
perque Ia nostra economla mlilorf f II "'- " � i', La prlmeru p.rt Hnr ,amb el r-esultat Bagna el cor dels"' r4d!;aIS france �la volta Ia fndustrf!! t�xtH, pligul s�l: fi'utbol' � de 3 a 1 a, favor dels europeu!. Toft5 SOS, davant I'espectacle d'Bapany.
Vllr-se de! colap-ee que Ii ,ve ll"'8qbre" I tr2s 'gols foren entrats per Frelxlls. BI de8trO�!lda pel felX!sme Interllacionals
de no saber fir capir 8: Minisferi �de Camp' �� l'IJuro ! de rIluro l;llseolr Barri. A la eegona que troba en un grapat d� tra'idoraIndiistdlJ'de que en la sftuacl6 actual 'ILURO, '3 _, BUROPA, 4 ( part, Araii6 f BarrI �mtraren el3 gols
totes les industries f d<! nlaner4 prln� Per prfmera vegada I'liuro pren part: que establiren l'empl1t � tree, I des­clpaliesirna ttl nostra, ha de
.. � treba�lar ' en un torneig oficial en el qual figu- � pres f quan mes gran. era la pressf6
II tota pr()duccI6; car sf ll!1em pas·" re� elB principals club:!! catalane. Abo ,I.d,e l'lIura, N. lub6,lrfcorregu� Innocent- 'd'origen frand�!. I fou apl!cad.! perBent el temps amb estudfsJ retr-cssant ha e�tat 8s501lt amb un l2qulp fOrmtlf 1 ment ren p�nal I I'Eufopa ho aprofiUI Frt!n�fI dea del primer momeht, es a
el remej que lee clrcumetaricies exl� amb jugadors
-
de ca!a, la' gran rill!j<>- ! per a l'IssoUr e.1 gol que Ii dona la vic.. dlr, quan .encara no sa}jia'-�l Qualgelxen tne· passnra el del conte dels ria molt jove!!, tal com e3ton formats I toria. d'Or�ay sf e'hi adherlrhm Berlin i
. conlll:s i eis goeBos, .que no coincj4 ,Dvul tots els equjps� Bn el primer �n-l Arbitra b� et col'leglot Sola �Marj- ,Ro_ma.dien ,fins que Vllrell1' �sser agZlfats; contre; han perdut davant I'BUrD,p 12 I
'
mono Bn e.l penal es mosfra ma3�a rl- Sfel juHol i agoet del 1936, eJ 00-donc! t1 III no!fra induslrla pot paS!llr per 18.d,Ifirencra d'un gol, pero en tGf31
,; gor6e, Po�lt'! pa!sa� amb un free-kik. vern legal de It! Republica hagu�s re­fguIJ, vo!e�t anaHtz81' Ie manera que morne�8 foren dignes lJdveraaris �eI ., L'Buropa arrenglera a Gisbert, PI...
. but el rriateri�1 de guerra qUt tenia:
cal ertcamlnoi' fa tndii�trfa ea veuen
comprat· a Fran�a -.en vlrtut dtun
paesu eb, mesos, Ia industria es pa- :
\
c.,' 'I'ralflzft f els fons qlJ2 enCall'll alguna 0 b '. t I I· ,empreaa dl8Po�a €atan esg�l�nt-ee; �', 'f 1 U compes 1 u'r es Icaldriu doncB que una f�l'mull! 0 al­
tra po�ar 1I III prckiica rapfdamenf i sl
be deapres ee creu que no e� la. m�s
adient sobre la marX(I canvfar .. lc,
perque d'oltra forma I'estoc de cot6
que es dispol!!lI, no ,ens produeIx cap
beneHci a I'ester emmagatzemat, i en
canv! de trebGHar tal com podrla tre­
baller, 3e reporhuh! al nostre Goyern
un.:lngr�� d·uns miHons de dolors.
6QU� reportaria com 'il conseqn�ncla
abo? La 50Iucf6 al problema dels
250.Q90treolllladors que en! ded1quem
II aq.leeta Indu�frla, i feria a 121 ve_ga­
da que d'aquesta quantit.ftt d'une cIne
mlllons de dolars, una quantltaf res­
pectable e3 podria dedkar a Ia
grierra, un aHre provefr. tl III rera ..









EIs comptes 'i! Inures no estan














Banca Armis BaneJ�spanyol de Credit Bane His-
pano Colonial .... Bane. Urquijo Catala � ·Majo Germans,
Banquers - Caixa d'Esta�vis� de Mstaro._
L LI,BERTA�?
Vi! publlca« el � de mere un article '
que acabeva alxl: cQHn, mes tara
l� hleforla verfdlca d'�ql2StG' guerra
I ,nentals. Alguns es renten les mans.
c,om Pont; PiI�ts, sf �o �es que s·aI�·
,goren, N93altre�B no padem fmHar, los,
perque cl nosfre COl' 3!fgna davanf
dJt.lques� poble vei i �m!c, d�stro�llt. i
que se�vefx de blanc al� nous proto-
.jipus de Hitler i de, MussQlfnf I de
mt!erablel!, els complices que neces ..
sHava per a cometre el seu 'nou ·crim ..





alxafat la rebel'U6 mfHt4r f avul Bs­
panya gaudirla d'una pau obeoluta.
'sota l;eg'ida de lee seves Instltuclons
"
de.mocratiqnes.
Pero no 'pogu� aconaegJ,lir que IS
reconegues el SiU dl'et. I la nn Inter­
venci6 el d�lxa fnerme diwant d'un
·enemlc que dfsposava de poi:lerosoe
euxilfe estranger,s.
Despres, ,ea va veure claramenf
qu.e la n() inferve�ci6 fmaglnada pel
Qual d'Orl!sy i 4provada, pel Foreign
Office, era u'na no intervenel6 eu.
eentit unfc. ,Arrlbaren a Bsp�lnya
enormes 1rsm�ses de materIal de
guerra, procedents d'llemanya; maUa
i Portugal;' "I amb ,eIles avIadors far ..
tUlers. I dcsprb, unltats d'fnfanterlll,
a-Iemanya de In LegJ6 C6nd6r. I per
ultlm.' un veritable ex�clt ftalfll, de
gfv!r��1! dIvdsions.
L LIS'ERT A r
No obetent, lee .democractes occl- .,4entalC' romangueren cegues l sor ..
des .. Bls nostres crlts de dolor, les
.nostrea proteetes luetleelmee, l�s del"
iCave� Impaeslblee. Bs tepaven lee
.




amb tots els seus accessoris• elf' 'els IDVilit
.no sentlr nl veure.v, . .'
. "'0. Cooperatiu .
.
I alxl hem arrlbet al present, mo- . Demaneu lntormes i preu a .. '0" • :Ionclxclllcat d.1 p...... : ..
,-me"t de 10 nostra guerra civIl i naclo- •
.' .
t' ,•••,.1 ...... .1 .omit.,....
.nel. H�n mort mIg rn1lI6 d'espanyole.
'
. carrer de Barcelona, 13. ..;;.Mataro md a .a Co•••U.rI. d'Ant.fta.I ' I..... , 101',..,O.I.t.. .. SCi ..:Bl sol de la nostre palrla' �e una ves- . . '
IIIU� tI.1 1918, HIO.. .oalta ••_..-fa su�ce8al� de. rulnes I cef1e�tlril!·1 P�IO, 6es Ian=: delicte de que .' .Conselleria ia • ,o••r d'aqu••ta Co••• I1.,... eI. .No hl ha mUI familia a la Pentnsula se I ecuse qee hag! de pilssahlan de . . . d'Assistencia Social '"aU lie Ylat .. l .. o••• p8A.t.. ... ••f-





Ij llec« en la meteria 0 els 'qui el man- MUNICIPAL 811 .•bI;�. .orr.apo••ata.· ]tn....8ngna el cor de Is t.lIdlcals 'franc�- tenen pI/vat de -Itibertet esten come- '..__ Director: Dr, VUadevall, Medi�a. .. tre. ,••etel, .6••1••1-"
...
eos, BI5 honra molt equeste e!11oCf6. I lent un lamentable error. Ens ho fan general I efrurgla� ..
'
I ,.: .' .
'
Profund�ment le hi agrr:im-i estlmem. create aix/ .moltes coses
.
entre Ies Sub-Dlrecton Or. Cempemar, Me...
, 035·135 235 � 335 - 435 ·535 - 635 _
)Per� 'permetf'ns «La Depeche» di,' quaIs no deixa de figUr;r hi la c�- dlclna general. (VlsIta 'dfUuns, dlme- 735 - 835,"Toloae que, amb tots els reepectes, Ii , neixen�a que d'el! tenim del seu ce- di d d l' ft. 11 tl) . Matar6, 26 tic ma� ••11918., ' . I' . _ , cres, ven res, e ,,� rna.,digu.em �ue alxo no �s suflclent, La I iactel, conducts, idees ... Ila simpa- Dr. Cabaftes: Medlclna I elruraia"j]ora gravlesfma - gfBvf.5�ima 1)0 so .. l lia que gaudeix a MataI6.' on es ge- I generals I Obstdrrcla� (Vislta dlm.nl,Jl1ment .per a BspanYl.'l, sin6 tambe per I neralel desig de vellle'l allib�rdl.' dUoue, dfssabtes, de '6 8 7 tarda) •
. ,:8 Franc;a-exigejx moItfssim meso J Les cilc�tlmcles no semhlen· a
.
Dr. March: Ma!alties de Ia Infaneia.
P10p'Osit per a pilrlal d'aquesl as.- VIsffa dliluns, dfmecree, divendrc8;
,MORAL'58 PARBIA ...... mma� sunpte, el qUill es susceptible de a lea 11 mati).
Demrrneu Bcmpre:
•
mOUle passions. ConfOlmes. Nlngti Dr. GuIx: Odo·ntologia. (Vislta tfl ..CONYAC POPULAR .' no ens negara,. pero-a la lec/plo-' marts� cIfssabte ,de 4 a·5 tarda}.
. .CONYAC BXTRA Mor�Il41 Pill-II ,. ca-. la InopOllunilal de conlinual Dr. Seix: Tlsioleg. (V!3ita dlj()U8�CONYAC JULIO:CBSAR . l . . . ,
, i pres un home que, no sola.menl es
, ales 5 tarda).
.
'
I'-Diposltarf: MARTe FITts =� MATARe'j r:., ',J�' 'Z': / I ' I,'_ - "" un uon pale ue JamWa I a xo e es- ,Metge operadqr: Dr. Gubern •. ' '. . . , cas medlj, sin6 lamhe un esperit Ii- ,Lh�vlido'ra: Rosa.�Ifonso. - VlsU.
;Inforttlacio local J belali �n lJehc:"adol hC?malenemic el5.dljolls de 6 a'7 tarda..
.' ! com el que mes dels hlelOls que ens NOTA. - Pel" la �slta preciy ,la'0 -. ETA R I 1� fan I� guerra. SeguinJ pres no. es fa previa auioritzaCt6 de'l. Cons.n.rI.EI clulada Seba8fla Rodon e_ncala les d� �e a la cau�a, d� I{J Ili�el tal: que, ha d'esser soJ·llcltada amb _Ie dl-I".tis ala ples6, fa fa mes 'de noume i Tan.uIIl que.p'odda essel el clutada gud� l'lntela�i6.. � .80S qtre el delingueren-ho leco;- I Rodon a la causa anlifeixisla! ... " -. . . .' .
.. deu?-pel haver signat una nota en I No tis el parlidisme que ens Ii!. pal- I� Per 50 ;en!im3 pocie.\iJ� f*r �nD boa ott �/a qual divels05'membres d'un PiJl- I Jar, entre allres laons, pelque no g sequ., amb , ,
Iii (que no volem esmenlal per no I {SOn: del s�u farlit, I si no.es per in .. I • L U R II N�. ..,donar aspe.cle polflic al noslle co .. J leres pallJdlst� ql)e ens iltlel'essem f . poatrc �at�.l·OfAr .
...menlarl) lalificaven Ilur confian�a a i (que ens hem mleressQJmes de q.a- � Dem��eu-Ios .en lee bonea tcn�•• �I! .
.11U1S correJlglonaris mes desli!cars i 'lIe vegilde� per aquest �igne eil/ta-. qu,vfure!. - Pabrie�tsl,Ptr PASWI.� I.amb mofiu d'una lepressi61a jastf- ida) almenys que no slgui aquesla . SBRiA BATB't •






. , I luaci6 absurda. ' f . -Les rtsfrfcclons que II la indua ..Res no' 'hi ha vargut. A'Matar6 gal- I I no sern5l digui que abuse!11 dels i 'trl� hll.imposllt la manea de ml'lterfrtl.st
rebe�olhom s'ha imelessal �el /a s�- , moment�, perque, moll ill contlall: j fa que m8nquI� fo.rces �rtlc:les. d'uava Ilibertat, per Iractal se dun antl- I �n atenclO a/� moments que Ilaves 4 domestic. La ql'lrtuJG de Sevflla, perOt
�
. .ieixlsfa sens� macula i ciutada ho- I sa la Reptibllca ,hem cilllal i �vui I encara seguelx,oferlnt als seus clients. I
nesl/s8im. .
-- .1 pal/em amb sordma. Nosailles I, la
�
uit bon assortlt d'aque�t-s articles ne .. i
,
..... "
,In'tilil.J'Jnleles. q.ue es ·�re�gu�. el I im.mensa �majolia dels ma.ta..roni.,ns. cessarls per a Ja ca,siI ° per fer un i._. I Q l d b i � 111'_ ft!� •• i"'l
.
,
...Comile PelmanentMunicipal: sense ' ue en amol a. � causil mngu no ,present e on gust., . § $aNT paSSBT••efecle les gestio-ns feles pel Sin.dicaJ ens guanya. �mcament q�e el nos ..i" 1 � 6111.... lIi ..�
llnicde lalndtisflia Texlil, Vesllri IlJeCQn�eP/�damora.laLliberlillno 11 ConseUeria d'AssistenciaSocial J �'�'�"��Anexes-que es el sindic�tmes 1m-, 1 ens p_lIvana de sentll nos avelg(_J'- I HOSPITAL MUNICIPAL _. i. ��� ._ 'b� ... ...,���". d" el camp/Ices drun errorii, .."....�-.pollanl de MataI6-,; esleJlls els nY1IS ess , . I . _ 1_ �
..
bons oficis de la quasi lolalltat de I
qu_e manle un home ala pleso �onlra f HorarI de vislta als malafts i �� J���"lIe,s entilats i la infel'J(enci6 de nom- I' la vo/unlal del poble,-P. " i ! Dies feiners,.de 11 a'·1 matt' i'de I " "",�,...� II} 'J � :_. f:�_b . d"d '� T i . i 3 a 6 terda. i" lQSOS m lVI (:JS a Javor seu. 101 1
<;tAN L'w 'i.
.
LA' �A?I.'1" I'. ' , . , MAN I 1,4"'4 4 'lV1}-,.j.l"t/i I ".debades, com si en Rodon fos un J .. . .
_ � Dies festlus;de 10 21'12 mati r de' � ....-",:-.--,-'-'"--------------
./elxista dec/arat 0 emboscat; com sl J XBRB3 PINfs5IM cPBTRON!G! i 2 a 6 tard�.. " ! ANUNCU!U.A




Maquines d'escriure portatils·f I
d'oficina, maquines de �umar, de· �
calcular i aparells multieopist�slt
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
�...�� .." t 4'.
�f"'IfI(�
.... LCtoo� ��









. d'Occisi6 i Reeonstrlfides �'Reparaci6 i restauracl6
.de· .tota elasse de .maquines - ���naments de neteja
·i conservaci6 e� servei a. tot el Maresme
GENAR'PARULL �ENTER
,ArgUeUes.34 MATARO TeiefoD 362,
"
fMPReMTA. MINERVA ta ,demostJ'acions 'de maquines,. reb encarrecs per' reparacions, etc.,
-__I2IIIIBIZIrI
'
ID!iI_ de material per a Oficina modema







EXBRCIT DB L'BST.-La jornada
d"avul ba eetat encare
. m�s dura que
lee lmteriors, a tots €lIs fronts d'a ..
lJIlest Bx�rclt.
L'enemlc dugut II eeu etec prlncl­
pal en le dlrecclo de Candesnoe II
• Fraga. Totes les escomeaee que rea­
Iltza durant €II mat! Ioren rebutladee,
lienee que econsegurs altre re�u)flJt
practlc que €II de ter-se amo de petites
poslcions a la lfnia detenelva anterior
a la rlba del Clnce,
A les dues de la terda seeencadenil,
amb le maxima vtolencla, un nou atae,
en el qual perttclparen- dos- cents
.vlo_ns, dels quais cent selxenta IS
, dedica_ren a bombardeiar Fraga, men­
Jrc els quaranta restanre bombardela ..
yen j metrallaven lee comunica�lons'
IIns a L1elda.
Les av.n�ades de les tropes facclo ..
aea arrlbaren, a I� fi de la. jornada,
fins II la ribera del Clnca.
'
L-ee nostres forces lian volat €II pont
'Bobre aqueet rlu II Praga.
A dos quarts de eie de III tarda, I"a­
vlaci6 rebel bombardeja amb fUrlli
Uelda, en ddenell de la qual acudf
1a noslra ca�a, que econeegui abatrc
un clunker., que calgue Incendlat en�
tre aqueeta dutat I Fra�a.
Les bateries antia�rles han abatut,
aquest �ati, ales 10.10, 81 sector de
Cas, un ePiat»; a lee onze, un altre
l1e la mateixa marca, e:ls quale hlu)
calgut dlntre les Unles propIes,. I ee­
guldament un altre, que s·estavella.
i
cDv.oUat en flame!, ,en territori ,ene-
mfc.
Ales 3 50 d.e la tZlrda fou abatQt el
quart «Flat», que caigue dfntre de la
Dosfra zona,. prop de la, carretera
.d'Becatron a C!andesn.
L'avlacl6 Helal bornbardejit. Illes
� als del mali, concentracions eneml ..
pee a Pefialba I Candasnoe. A lee
12.00. a Mas de las Mata3, Agulivlva
la la carretera d'Alcoril'!a a Mas de
JaB Matas, i, ales quatre ':Ie la tarc!a,
columnes que marnven per la c8.rre­
J�ra genual de Candasnos a Praga ..
AI sector SuJ de I'Bbre. eJs r�bels.
amb proteccl6 aerla, aiocar.en en dl­
l'ecci6 La Codofiere· Belmonte-Torre­
elUa de Valdetormo .. Llurs intents fo-'
, ren heroicament rebuljots,' i s'arriba
II lIuitar cos II cos. HI hem capturat
dos lancs italians I nlguns presoners.
EXBRCI! D'BXTRBMADURA.­
Davant de contraatac enemic-, les noe­
tres forces han c�dlt algunee de les.
posicione d� les conqufslad�s llhfr.
ALTRES BXBRCI;J:S.-Res de nou.
***
Un hldro faccloe bombardeja,'
.quest'matf, a lee q1,latre, Vlnaro�, I
.Uree- dos" mlnuts deepFe'l!, Sagunt,
A Vlnero� hi hagueren algunes victi­
mes.
IIA lee 10.20, segons comunlquen de
Tarrago na, quafre. apa,relle bombar
dejareD Rosse)), poble que queda. to-<
talment destruYt, sense que" hom pu







Les protestes pels bombar­
. deigs de Barcelona
Don.atiu
L'elcalde de Barcelona, Hllari Sal­
vador, ha rebut un telegrama de .l'AI ..
calde de Stocolm en respoeta del que
II va esser tramee fa uns dies,
Continuen rebent-se a I'AIcaldia
.comunlcaclone de protesre d'arreu de
Cetelunya I de tot el
.




Una delegacl6 de la :caea Potman
S. A.�b8 fet lIlurament [a l'Alcalde de
Barcelona d'un donallu de 2.500-"es ..
seiee que han d'esaer desnnedee a
•uxlliar .lee vlctlmea dele bomber ... _
defgs feixletes, Fabre.
:·1" "
Per baver estat troba-t en el seu do­
mlcilf mefal�l�c I jofee de 'proced�ncla Idubtosa ha estat deHn�ut·Peru Ote- reclarnaven pns la intervencl6 dIrecta
roo �
Ma per!at de com en aqueefe IT!0-
ment� s"esta }·uO'ant prop de 1" rlb"r"
de l'exercltfrances-, ein6 que ee limi·




del ClnclJ, m�s .qu'e el"" destin' .s ..Ie la
taven a exigir la IIfbertat per .1 pro-' �
tambe ho han estat Pe:r-e BaUe$feros I
' �
.
Constantina Gn.-Fobra�· Republica espanyoIa, els de Ja �fvilit-
nYmenl d'armeme�t per la RepubJicZ!.,. .
z12ci9 occldenfal. Alemanya 1- Halla
amb el qual ra�ldGment e9 podria aca-
Notes de la Generalitat _ continuen a B5panya lIur politlca d'l- . ,bar una eltuClcI6 que es per/lllo�a per
BI President de la G�neralltat se-, solament de la democracla,' . � a Prcn�a i tof�e les democracies.-
nyor Llu,is Co�pany,s he; Tfbut aqueet; L'orador fa una �rlda 01 poble fran-
{ Faora.
'
mali en ef seu dtspatx oficlaJ, II! visl- cee perqu�lfo perdi per Ignorimcic el i f I canceller d;Aust;ia davant'
ta d'aJgbnlS consellera il)its empleate.
'
\lue guanya amb �eroisme. d'un tribu�al alemany
Mes ttlr� el President de la Gene- Bn el fremscurs d'cqueet acte S'ban
.
raUta! ha eortH a f�r diferents vfsliee. projectat tres pel'Hculee relatives a la
·LONDRBS.-L� notfeln. que l'ex-
Continuen rebent se is la Genera- guerra d'EBpl1nya� lin eS.tat donada
cancelJer d'Auetrla, Schu8chnlgg, !f-­
,Iitot innombrablee telegrl:lmes d'sdht- f 'ambe una representacl6 d'una obra
Tla jutjat per un tftbunal altmany, hit" -
I
produit viva Ind.lR-nl!�f6.
el6 al Prealdent Companys, 1 de pro.. escenlctl de Ja qual es autor €II senyor·
feeta dele crlminale bombardelgs de
.
Monuel Azafia" Presfdept de la Repu..
Tota la'prerne8 protesta indlgnada'
'
.
I afuma que davant del m6n civilitzat .
�afcelona i"alfres ciutate obertee. b Uca Bepcny'ola, i 1ft dansarlna'Tere-
, BI Coneeller de Governa'c!6 i As- e a �oronaf' ha lnterpretat ones dan-






se,�IS benefi�is eco"1omics d'aquesta. Seisme
·B1 Conseller fo� nbut II-'� pla�a feeta. a 10 qual ha IIsel,etlt tot el Paris ZAqRBB. - A lee 12 hore� 41 'm!-
per l'Ajuntament, cltres autorHais i entlfefxlslB. ban eetat de8.flnafs fnte- nuts, t!,'hl!! reglstrZ!t ,un sei8me.l'epl­
tot el poble,' i es dirfgi tot seguH a lee greffient a sostenir la colonil! de note centre del qual era a 70 qullometres
obree del ..:rpagnific' hospital en cone- espanyoJe a DyorU. . de: Zag-teg. S'bon eefondra·t alguns
t ruccl6. Tambe vleila €lIe grups esco.. Bl comlsenrl de'Propaganda ha €IS" edlflcls.-Fabra.
Jars.�Pabra.
, '*
tilt rebut pt:r la, redaccl� I direccI6 del Per '!'alian�a ilmb Fran�a"
dfari '.Ce Solr* i per la Federacf6. -el manteniment de la Petita
Soclalieta del. Sena al seu local cen- Entesa
(
tral...on Ii be eelat dedfcat un vermut
d'honor, I e� el� trans'curs del qual €II
ZAOReB.,-t..'ex presiqent' dll P�r·
tit Popular democrata' Independent
deli gat sociali�ta Dlfour ex plica quine c'rpafa PerwlnkerIlz, ha pronunc!at un
. s6n· els eefor�os que, pena!l fer el dlscurB propugnanf I:eetreta allanya­





Bn compliment de 'Ies darreres dle­
poelclons han comencet avul a Bar­
celona f en tot el ,crritori tte Catalu·
nya el jufjat de guardia permanent.
BI de Barcelona ha quedat instal·lat







lee serralades del Mestrall en la ma ...
telxa llnea Aguav{va Valdeargor,fa bill
perfectament €II rlu. Ceeacantarlllo,
eituat a 6 qutlometree al eud-estde
· Talavera, esta fgualment a 500 me­
tres d;altura.
Aquestes noyes postclone perme­
ten ale goveruamental de tenlr sore €II
foc de llur artllleria les po�lclcms re­
bels de 18 vora dreta del Tejo, Cae'a
Alcala! CaB8 Pala�ar.ejo I el ferro­





. Ais altres fronts del Centre no hi·'
eoclaUsta Palmade.c-Pabre.
format una barrera infranq�eJf1ble:
que lmpedelx completament €II pae
cap aJ mar, com era el-eeu·proposft &




eenetorlale del dietrlcte de Charette'
ha reeultet.eleglt el candldat .radlcet
, ,
he res a aesenyelar, lIevat de la Sier-
ra, on l'Bxerclt lletal bombardela lee
· poslclene .rebel-s dele volients, de




MOmEVIDBO ..-Bn les .elecctone
presldenclals ea presenten €lIs se­
gUente candldate: general Valdomtror'
Bduard Blanco, liberal; Acevedo, dre­
tlste; Arlege, ultra coneervador f.
Ovengranl, eocialistll.-Pabra.
La C. G. t. 'contra
-ej feixisme
.
PARIS.-Bleecr�tarf de la C. G.T...'
Lle6 Jouhaux, ha dlt que' III c1asse
obrera franceell enc tluita co.ntra d
ft;ixl3me int£rior. no-es Ilmitafia a uncr.
vaga de br8�os calg�ts.
Rderint-.se !i Is guerra d'Espanya'
ha afirmot qu� els obrers frtmceeos nO"
[aume Miravitlles a Paris
�ARIS.-:lrtvIt8t pel Perm Soclalls­
ta Prances, .1aume Mlravltllee ha par- .
tlclpat aqueeta nit en €II gran acre or­
. ganit�fSt per la Federaclo del Sene, a




Davant una Immensa muttitud, vi­
brant' d'entoslasme, el comlesarl de
l>ropcganda de Ia Ge�eralfti11 ha par ..
lat sobre el temll «Barcelona, clutat
marUr>, emocionanl l'audftori ambq'la
deecrf_pcf(> de les horrors s<?fertes per
la capital de Catalunya.
republlca�a.
BI senyor Mlravftlles, abans de tor­
nar. a Barcelona, vieltara dlferente IMPRBMTA MINBRVA.
-- MATAUO
un corre�poneal de I'agenc!a· Havae,
que al front d'BxtremadUra, al sector
PARIS.-Dee de Madrid. comun.ca'"' p rreonalitote d,e la poliUca francesa.
De la lIuita a.Arag6. Particular
de Talavera, les tropee governamfn­
tals havlen ocupet, -'deepr�s .d'una
breU', pero aferrlssada lIuftl'J! �.I� po­
blee de Coreno, ClIsa de la Vtgeda f
Caea de MarlcantIllo. Bls dos prl­
mer� po.bles eetan sHuats, a 4 qullo-
mefre� al eudeat de Talavera i a 4
qu..!lome.res al mudest de Ia confltlen
cia dels� rlue Tejo f Albercbe, sobre'
una aHura de 500 metres, dOIJ;linant
PARIS. -:- Bl corresp'oneol de }'A,
g�ncfa Pabra al Pront d, Llevanf d6-
n. compte dels s.gnants combats
d els darrere dies �I Balx Areg6.
La presf6 de les trop�.� de Franco
o1>li_ga al '�ector d'Alcorlsa 'a les for­
ces npublicanee dupree d'umi he:'
rolca Uulla, II ,csbandonar Mas de lae
Mata-8, Aguaviva i Valdeargorfa, pe­
ro l'Bxercit de la �Republfca s'ha fet
.
·
fo r t, en lee prlme:res' est�lbaclo�s de
Yen doe joes de llit i un de t�ula, tot
de fil I brodat, i dues barlOves gan ...
xet, tot nou I II bon preu.
InforlT!aran a Administracl6 de LLr·
-I3ERTAT.
�AQUiNA , D 'ESCRIURB.
.modernc, en bon eetat. compra-re a<
particular. Qfertes per eacrlt a I'A�
partnt de Correu3 36.-Mator6 .
..
J,
,
I
